






















実験 1 として，部分歯列欠損患者 22 名および健常有歯顎者 20 名(コントロール群)を対象に咬合支持の喪失




ロール群，B3 群，B4 群，C1 群，C2 群のいずれの群間においても有意差は認められなかった． 
2.下顎安静位を発音開始位とした場合の[n]空隙は，コントロール群，B3 群，B4 群，C1 群，C2 群のいずれの 
群間においても有意差は認められなかった． 
3.コントロール群，B3 群，B4 群，C1 群，C2 群の各群における，2種類の発音開始位(咬頭嵌合位と下顎安静 
位)間での[n]空隙の有意差は認められなかった. 














 よって，申請者 遠藤 舞の本論文は，博士（歯学）の学位論文に値するものであり，遠藤 舞は 博士（歯
学）の学位を授与されるに値するものと判定した． 
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